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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
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Sidang Akademik 1 997/98 
September 1 997 
AAW41 2 - PERAKAUNAN LAN JUT AN II 
Masa: [3 jam] 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BELAS (13) 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa 
Malaysia. Jika pelajar memilih menjawab soalan di dalam Bahasa lnggeris, 
sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. 
Answer FIVE (5) questions only. 
1. Baru-baru ini seorang Pengarah Akaun _sebuah syarikat awam telah 
membaca sebuah buku teks mengenai penilaian saham. Di dalam buku 
tersebut dia mendapati bahawa ada beberapa kaedah yang boleh 
digunakan bagi membuat pengiraan tentang penilaian saham. 
(i) nilai buku aset untuk setiap saham 
(ii) nilai semasa aset untuk setiap saham 
(iii) penggunaan muhibah dan penilaian 
(iv) model penentuan harga aset modal 
(v) nisbah harga-perolehan 
(vi) model penilaian dividen 
(vii) aliran tunai terdiskaun 
Dikehendaki: 
(a) Takrifkan setiap kaedah di atas dengan memberi di mana perlu, 
formula yang berkenaan untuk digunakan di dalam pengiraan. 
(b) Sediakan satu laporan untuk Pengarah Akaun yang menyatakan 
kelebihan, kekurangan juga objektif kaedah-kaedah tersebut. 
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